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BOLETÍN OFICIAL EXTRAORDINARIO DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
coitni:ss'o\&>ii:vn; AL ttiv tr, MÍ I nmtiiito isr: io«8 
Capitanía general de la 7.' Región 
E . M . 
Reclutamiento y remplazo del Bjérdtt 
CIBCULAR 
El Rey (Q. D. O ) hs tenido á bien 
disponer quo el día 22 Ja! actual se 
coaceoirea en las C'J-is de Recluta 
todos los individuos perteneciü&tes 
al cupo del reeroplizo do 1907, y los 
que, sin estar comprendidos en di-
cho reemplazo, deban destinarse en 
unión de ellos con arreglo A las dis-
posiciones en vigor, ft ÜQ de que se 
efectúe el reparto del « o n t i n g e n t e , 
s e g ú n á cont inuación se detalla: 
Articulo 1." Los Capitanes ge-
nerales de las Regiones ser ia los en-
cargados de dict:ir Uis órdenes opor-
tunas para el destino de los reclutas 
que se presenten en las Cujas situa-
das dentro de la jur isdicción de su 
mando. 
Base I . Los reclutas i quienes 
se Ies instruya expediente de excep-
ción, como comprendí los en la Real 
orden-circular de 2L' de Enero de 
1900 (O. L . n ú m . 14.) Rcnt in 'mán 
perteneciendo A los Cuerpos donde 
fueron alta para l o s i f íCtos de osa 
disposición, incluyén. lolos en el cu-
po que dichos Cuerpos deben.reci 
h;r; y con objeto de evitar los gastos' 
que pueda producir la incorporación 
y liceacUmiento de estos i n d i v i -
duos, con t inuarán en s i tuación de 
licencia, sin sor llamados á concón-
fci'aciÓDj hasta tanto que las Comí 
alones mixtas no denieguen la -ex-
cepción que alegan los interesados. 
A r t . 7." Los Jefes de Caja admi-
t irán á todos los reclutas qué , . pe r -
teneciendo á otras, pudieran pre-
séntárse les por haber sido llamados 
4 concent rac ión ; participando direc-
tamente por t e légra f i á la Caja de 
su procedencia, el arma para la cual 
reúnan mejores condiciones, y ha-
ciendo que se incorporen al Cuerpo 
que, t e legrá f icamente , les designe 
la Caja por la que cubran copo. 
A r t . 8 .° Elegido ol c o n t i n g e n t é 
de reclutas de cada Cuerpo, el Jefe 
de la Caja des ignará para Jefe de la 
partida al que por su despejo le pa 
rezoa más apropóftito, y , entregan 
dolé relación nominal de cuantos 
individuos van á sus órdenes y las 
correspondientes listas de embar 
que, le encamina rá i su destino, 
dándolo por escrito cuantas instruc-
ciunee deba tener preseLte hasta 
Uegot í .Ut t ímk.0 daea vi t . je . H « 4 
comprender á tedos la obligación 
que tienen de obedecer al que se 
nombro Jefe, y á é s t e , la de hacer 
lespetor las ó rdenes que lecibn y 
dicte; odvi.-tiéndelo que, en el caso 
do no ser ob3 lo ; i lo, l o b i arm l ir á 
la l í u i r J i a c iv i l ¡S' a¿ se fi -.liase otr.1 
autorida-l mi l i t a r . 
A r t . 13. Las Cüjss abonarán á 
los reclutas 50 cén t imos de peseta 
por cada uno de los días que han 
debido emplear para incorporarse á 
la cabecera de ollas, si no los hubio 
recibido ya de los respectivos 
Ayuntamientos, asi como los mts 
mos socorros y ración de pan, sn los 
los dias 22, 23 y 24 del corriente 
mes, dando igual socorro, para el 
regreso á sus pueblos, á los que ob 
tuvieren licencia. A p i r t i r del di-i 
25, se facilitará el h iber y pao que 
los corresponda á los reclutas que 
se incorporen al Cuerpo, por el nú 
mero de dias que fnyau de invertir 
hasta llegar 4 ellos. Los socorros fa-
cilitados por los Ayuntamientos les 
serán reintegrados por las Cajas á la 
presentación de los cargos, y para 
tales atenciones, la Ordenación de 
pagos librará á las Zonas correspon-
dientes, con la ant ic ipación necesa 
ria, la cantidad q'se és tas coosile-
ren bastante, co i cargo al crédi to 
que consigna el presupuesto para 
esta atención en ol capitulo V I I , ar-
t iculo 1 . " . 
A r t . 15. Loa Capitanes genera-
les solicitar '¡n de ¡as autoridades c i -
viles que en las cabeceras, de las 
Cajas donde no ha/a g u a r n i c i ó n , so 
pongan á las órdo.ies de la. autori-
dad militftt local las. parejas de la 
Guardia c iv i l que coosidereu nec?-
sarias para auxiliar al persona] de 
aquéllas en él sostenitnienco del or-
den, alojamiento de individuos, em 
barqüe de éstos y t ráns i to de las 
partidas, aumentando al efecto, si 
lo creen indispensable, las escoltas 
de los trenes ordinarios, militares ' i 
especiales que conduzcan reclutas, 
asi como que, en los dias del 23 al 
U9 del mea corriente, los Coman 
dantes de -puesto, en las l íneas fé-
rreas de lá Región , es tén en las es-
taciones respectivas, mientras, se 
efectúe el paso dé los trenes que 11o-
von personal-de nuevo Ingreso en 
el Ejérci to, y que en las estaciones 
de empalmo donde no haya gaarci 
ción, permanezca durante iguales 
días y horas un Oficial de dicho 
(iaerpo, de los que prestan servicio 
en la demarcac ión , para cuidar por 
si mismo del orden, auxiliar las par-
tidas y resolver toda clase de dudas 
que se ocasionen. 
También sol ici tarán de la citada 
autoridad, que la Ouardia c iv i l so 
haga caigo de los reclutas que pu-
dietiie. qncdiv reiagados an tas es 
tociones, y de eccnrmuarlos á su 
destino, facili tándoles los medios de 
continuar el viaje, de acuerdo cou 
el Jefe de es tación, á cargo del vale 
do pasaje en que van ¡nnioidos. 
Caja de Recluta de León, núm. 92 
RELACIÓN nominal <ln les reclutas de esta Ceja, per tonec ien íes si reom-
plozo de 1907, y r< visiones do reemplazos anteriores, que por haber sido 
declarados soldados fe han de incoifciar para su destino á Cuerpo ac 
t i vo , s egún l í e ü ciJen de 7 del actual (Dicrio Oficial t ú m . 31.) cuyes 
ind iv idúes se h t u de prtsentar á cc iceLtrtc ión en esta Caja e¡ día 22 
del corriente rr¡e.s. 
3 A Y U N T A M I E N T O S 
1 1907,La V e r i l l o . 
2 — lldem 
N O M B R E S 
Tristán Gorzá lez I n c ó g n i t o 











































M m l l a n a 






Santa Colomba de Curueño 
Idem 
Idem . . . . . . . . 






Idem . . . . . . . . 







































Nicolás Diez y Diez 
J e rón imo Alvarez Fernández 
Sinf jriaoo González Diez 
Clemente Villa López 
Julio Dioz Gut ié r rez 
Faustino Diez de Caso 
Anselmo Villa Sánchez 
Adriano González Valle 
Angel Córdoba Sierra 
Francisco Diez F e r n á n d e z 
Francisco Sánchez Yugueros 
Secundino Rodr íguez Valladares 
Manuel Garda González 
Teodoro Valladares Sánchez 
Fausto Alonso Rodr íguez 
Antonio Robles Sierra 
Daniel Alvarez Gonzá lez 
Benito Gu t i é r r ez Mar t ínez 
Emil io Diez y Diez 
Ceferino Alenso Alonso 
Juan Alvarez García 
Isidro García Caruezo 
Pedro Alvarez F e r n á n d e z 
Nicanor Gorzá lez González 
Pedro Alvarez Rodr íguez 
Florentino Badiola Diez 
A g u s t í n Castro García 
J e r ó n i m o Gárcia Almazara 
Evaristo F e r n á n d e z García 
César Gut ié r rez R o d r í g u e z 
Fél ix Garcia Tascón 
Lorenzo Tascón Robles 
Dionisio González Diez . 
Manuel Galarrsg-a Fernández 
Manuel Gut iér rez Gut ié r rez 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Antonio Blanco Llamazares 
Urbano López López 
Amador Valladares Perrero : 
Vicente Getino Ferniodsz 
Julio Viejo (fonzález . 
Andrés Mart ínez 
Segando González González 
Tomás Ordóñez Fe rnández 
T o m á s Tascón Rodr íguez 
Tomás Garcia Tascón 1 
Domingo González Ordóñez 
Dionisio González Sierra 
Amalio Muñiz Diez 
Marcial Flórez.López 
Miguel Baio Rodr íguez 
Demetrio Garcia F e r n á n d e z 
Valerio F e r n á n d e z Fernández 
Joaqu ín Rodr íguez Bajo 
Eugenio Heitzmat u Migaul t 
Francisco Alvarez Paz' 
Eulogio Mereno Gu t i é r t ez 
Zacar ías Paz Gago 
Manuel Alonso Mansilia 
Policarpo Robles Canga 
Ange l S á n c h e z Diez 
Nico lás Vega Prieto 
Nico lás Blanco Gut ié r rez 
Aurelio Garcia Marcos 
Isidro García Pérez 
Isido Colinas Celis 
Fé l ix Armengol Rada 
Mar t in Llamas Alvarez 
Valeriano Liébana Diez 
Bernardo lilanco Bulboena 
E v a i i t t o Fe rnández Franco 
Indalecio Castro Ordóñez 
Isidro Iglesias Hevia 
Dámaso VillonDeva S u á r e z 
Juan Barrera Mayo 
J o a q u í n Presa Peña 
Hi lar io S u á r e z F e r n á n d e z 
Alejandrino Solis San Juan 
Máximo Maccefiido Millán 
Dimt-s Alvaredo Lera 
Alipio Cuervo Carro 
Eduardo López Pecha 
Antonio Pirla Mart ínez 






I s J É j 
































































N O M B R E S 










l i e m 
Carrocera 
I l o m 










l i e m . • • 






Idem • • • 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 





[Idem . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 




I d e m . . . . . . . . . •• 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
H e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . i . 
I d e m . . . . . ' . ; . . 





O . z o o i l l o . . . . . 
Idem 
lldorn 
Rioseco de Tapia 
Idem • 
Idem 
Idem . . 
í d e m 









Saotoveniade la Valdoooina 
Idem 









'Juan Sa!vr.'¡or''S R .ldiin 
Nttmesio Gurcúi Arrobo 
Fioraotino Vil l ida Martint-z 
Mauricio Uartioez López 
Pedro Villnr Miirtinez 
Euaebio Conejo Romos 
Graciaoo Laborda Bneza 
Fernando Hidalgo González 
Manuel Avias Alverez 
Patricio Gu t i é r r ez Campomaties 
Manuel do Soto Cacado 
Mannol Alvarez Aiosso 
Benito Alvarez Feraár .dcz 
¡José González Feri.indez 
Santiago Gsrc.a A'i t is 
SiiDtísgo Aeebea Gómez 
Gregorio Campólo Gareia 
Lorenzo Perrero Majo 
Ambrosio Fe rnándsz Fe rnández 
Antonio Gtrc ia y Gorcis 
laidoro García Arias 
Gumersindi Cobo Ridr iguez 
Celedonio García y Barcia 
Lorenzo L b m v s Coque 
Isidoro Rubio Fidelgo 
Eatebaú Garcia Fidalgo 
[Toribio Vega Aller 
Victoriauo López Montaña 
Segundo Martínez Fidalgo 
'BjD;focia Gareia j García . 
Pablo Cor tés Prictu 
Maoael Marlinez Fe rnández -
Nicasio Fierro Gol záléz 
Pedro Re.y González 
Agust ín García Suirez 
Santiago Muüiz Pérez 
Pablo A'varez Balbuena . 
Andrés Trapiello F e r n á n d e z 
Antonio López Ldpez 
Roque López Gorizilez 
Ricardo Gonz .lez Modino» 
Álíreoo Flecha Flecha ; 
T o m á s Bajón.'•Balbuena • 
'Victoriano'Dit 'Z Gut ié r rez 
Pe feoto N cohs Bables 
Vicente Alvarez Mart ínez 
Filiberto Biscones Utero 
Luis Audeóu.Soto . 
Teodoto de O.ero Goidaliza 
Teódulo González Vaiduvieco 
\jaan Fer tons Valmdarts 
Dametno CampDS Diez 
Justo Mart ínez Fidalgo -
Agapito Llamazaies Keireras 
Claudio Aiaez Zjpico 
Alfredo 'UoLziiez. Alonso 
Vicente Alonso González .-
Gabriel Alonso Bariietitoa • 
Antonio Pinto N.scal ' 
Francisco Pasirana Cueto 
Zucarias Máseos Merino 
Raimundo Cañóu Calvo 
Manuel Sanduval Diez -
Diego Gaicia Loreuzaaa 
Cipriano Re ; Aller 
Luciano de la Banda Crespo 
Isidoro Alvarez Fernández 
Benito Diez Rodr íguez 
Je rón imo Merino 
Leobtruo Fernández Alonso 
Fausto Láiz Domínguez 
Basilio Laiz Ramos 
Segundo Gurdón Diez 
Elias F e r n á n d e z Otilanca 
Gregorio Oblanca González 
León Fidalgo Fe rnández 
Secundiou Gmcia Milláo 
Blas López Fuertes 
Gregorio Fe rnández Láiz 
José Mart ínez Villaoueva 
Vicente AIOLBO Pertejo 
Miguel Fe rnández Alonso 
Bernardino Periejo Villauueva 
R-sendo García Pérez 
'Tomás García Garda 
Frci lán Fr-.nco Bsrrera 
Antonio Llamas Coque 
Cándido (Sarcia Lorenzana 
Matias Robles Alvarez 





















































































l i e m 




Vega de Infanzones. . . . 
Idem 
Idem 













Vi i l squ i tambre . . . 







Idem . . . . . . . . . . . . . . . 








Idem . . . . . . . 
M u n i s u» Paredes... . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Barrios de Luna . . 
Idem 
Idem 
Cabr i l l aues . . . . 
Idem 
Idem 
I l e m 
l iem 
Campo de la C o m b a . . . 
Meen 
Las O x a ñ a s 
I l e m 
Idem 
Idem 
Palacios del Si l 














Si uta María de O r d é s . 













N O M B H E S 
Domingo Fuertes Salr.s 
Sorapiu Perreros Gircia 
Valentín Barriales T peón 
Hig in i ' ) Mar t ínez Fn inández 
Martin Llamazares Fernández 
Victorio Beneitez Gut iér rez 
Miguel Fe rnández Franco 
Eduardo S»ntos González 
Ambrosio Santos González 
David Rodríguez Garrido 
Elias Antón Pomar 
Generoso Fernández García 
Federico Carbajo Perreras 
Angel Fidalgo Rodr íguez 
Amabiiio Nicolás Mart ínez 
Francisco Robles Serrano 
Francisco López López 
Felipe López Castro 
Emeraco González García 
Ismael Llamazares García 
Felipe Garc ía Mufiiz 
Bernardo Fuerte» Üonzález 
Miguel González García 
Nicasio Villadaogos Pérez 
Mateo Prado Pérez 
Jerónimo Aller González 
Adriano Garcia Alvarez 
Leoncio Puente Andrés 
Jul ián García Llamas 
Ambrcsio Alonso Aller 
J e sús Flóiez Méndez 
Pedro Robles Rodr íguez 
Eugenio Robles Gut :ór rez 
Manuel Delgado Fe rnández 
José Diez Fe rnández 
Pedro Oigales Llamazares 
Leoncio Sodiiguez F e r n á n d e z 
Joaquín Reguera Vi l l imi r 
Macario Diez Gut ié r rez 
Demetrio Vega Casado 
Basilio Mart ínez L U m m r e s 
Apolinsrio Ibáo Alonso 
N i c a n o r L ó p e z Alcoba . 
Manuel González Alvarez 
Evaristo Fernández Tomé 
Floreotioo González :Alvarez . 
Angel Luis Sieteiglesias 
Maouel Prieto Alonso ' ... 
Tomás Suárez Rodríguez • 
Agust ín Suárez S u á n z 
Bernardo Pérez Alvarez 
José Díaz Suá rez 
Jnsé Pérez Mar t ínez" 
Ubaldo Quiñones: Rodr íguez 
Arg ímiro Sordo Alvarez 
A i g e í Garcia González . 
Antonio Aguooo Beltran 
Regino Alvarez González 
Manuel Anas Vega 
A v e l i n o Diez y Diez. 
Román Fernández González 
Antonio Gómez Gotzá lez 
H 'g in io Pétez Barieiro 
José Amigo y A m go 
Evaristo Garcia Garcia 
Valeriano González Blanco 
Valentin Gut ié r rez Gonzilez 
Ruperto Garcia González 
Nicolás Diez González 
O.egario Garcia González 
Acisclo González Garcia 
Francisco Diez Canseco 
Vicente Mart ínez Omaña 
Manuel Rodr íguez Alvarez 
Francisco Bercianos Ramos 
José Rodr íguez Díaz 
Secundico Vega Fernández 
Lino Goi.zMez áuí i rez 
Bernardo Garcia y Garcia 
Manuel Alvarez Alvarez 
Luciano Uiez Garcia 
Gaspar Garcia 
Matias Garcia y García 
Donato Arias S u á r e z 
Adriano Alvarez Suá rez 
Je sús Suárez Cubadas 
Felipe Rodr íguez R o d r í g u e z 
Emeterio Diez y Diez 
Filiberto Gómez Diez 

























































































A I U N T A M I E N T O S 















I t e m 
























Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem ; 
Idem . . . . . . . v . T . . . 
U l l o . . . . i " . - . . ' 
Idem . . . * . . . . . . • . . . . . . . 
Idem , 
Óseja de Sejambre. . . 
Posada de Va ldeóo . . i . : 
Idem . . . . . . . . . 
Idem 
Prado.. . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prioro 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
S a l a m ó u . 

























Betcianos del Camino. . 





N O M B R E S 
Tumáe Alvarez Diez 
Honorio Vega Rodríguez 
Daniel Menéodez Cuervo 
Amador Uonzález Gu t i é r r ez 
Colomán Oíorio González 
Antonio Sierra Pérez 
Olegario Fe rnández Canel 
Rafae l Gu t i é r r ez Alonso 
Francisco Alonso González 
Leoncio Alvarez Diez 
Elias Bnróo Calle 
Joaquio Presa Rojo 
Lupicúmo González Alonso 
David Diez Suero 
Félix Rodríguez Cnptaño 
VlCúl i t e AiuüSÜ PlDáU 
Cirilo Llama Riega 
Pedro González Punrta 
Epifanio González F e r n á n d e z 
Liben.to Uonzález Marcos 
Victoriano Casado González 
Gregorio de la RWa Gómez 
Alejo Riaño Uartioez 
Marcelino \ lvarcz Rodr íguez 
Eleuteno Injesto F e r n á n d e z 
Félix Alonso del Molino 
Santisgo Domínguez Garc ía 
Felipe Allende de la Riva 
Santiago González Diez 
Bernardo Roldán González 
Angel Mario Perodia 
Román García González 
David Diez Tejerían 
Pedro Arrimf.da Sinchez 
Vidal GozálezTejer ioa 
Melchor Rubio Urdíales 
Francisco Fernández Garcia 
Isaac Conde Cimas 
Alberto González Diez 
Luis Largo Alvarado 
Ladislao García Rodr íguez 
Fidel Fernández Fernández 
Casimiro González Tejerina 
José Rodr íguez González 
Antonio Rodr íguez Garcia" 
Antonio Martínez Diez 
Román Diez Redondo 
Florentino Alonso González 
Tomás Alonso González 
Joaquín Pérez Guerra 
Jesús Alvarez Alvarez 
Felipa Girc i» Alies 
Sílviuo Alvarez Balbueaa 
Maximino Villarrool Rodr íguez 
Leonardo Buróo DÍPZ 
Gil Escaociaoo Escanciano 
Joan Escanciann Rojo 
Donino Burón Herrero 
Segundo Rodr íguez Ponga 
J o s é T u r i e n z o de Prado 
Anselmo Alvarez Tur íenzo 
Teodoro Alario Granja 
Macario Fernández Rodr íguez 
Segundo Gorzá lez García 
Rafael Mansilla Bi lbuena 
Ramón Difz Gut iér rez 
Celestino Rodrigoez Prieto 
Saturnino Martinez F e r n á n d e z 
Francisco Sánchez González 
Matias Liébuna Corral 
José González Velez 
Antonio Mart ínez González 
Uorceüuo Alfonso González 
Mariano Antón Domínguez 
Pedro Gómez Conde 
Pedro Garcia Lorenzo 
Bruno Alvarez del Valle 
Gabriel González Peñalosa 
Juan Alonso Diez 
Angel Franco Solefio 
Florencio Castro Córdoba 
Fernando Garrido Rodr íguez 
Ausilio Aparicio Medina 
Vicente GonzMez F e r n á n d e z 
Felipe Antón Huerta 
Fidel Pérez de ¡a Red 
Francisco Rojo Calvo 
Marcelo González Prado 
Cruz Gómez de la Varga 


































Escobar de Campos 














La Vega de Almanza . 
Sahelices del Rio 
Idem 
Idem . . . . . . . . . 
Santa Cristina Valmadrigal 








Vi l lamart íu de Don Sancho 





Idem . i . . . . . . . 
Villamoratiel . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villsselán 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m • ; . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . - . i . . ' . . 































N O M B R E S 
Patricio Arcilla Tomé 
Eresmo Llames Tomé 
Gabriel García F e r n á n d e z 
Je rón imo Alvares Gurcia 
Modesto González Pérez 
Isidoro Goczález Gómez 
Justo Fernández Ctrcia 
Marcial González Vega 
Luis González Alonso 
Feliciano Diez Alonso 
Canuto S á n c h e z Barriales 
Pío de la Mata Vega 
Celedonio Mart ínez Garcia 
Rufino Aláez Liamezaies 
Mariafin Vnl'ejo Rueda 
LM-COZ.) Medm» Elias 
Modei-to Leal Cid 
Benjamín Miguélez Blanco 
Feliciano Iglesias Celada 
Florentino Salán Casado 
Luc:nio Odluotes Pérez 
Damián Felipe Prado 
Mariano Pérez Robi lio 
Psblo Rejero Granjn 
Miriano García Santos 
Gaspar Espeso Cuadrado 
Angel Rodrigues Gil 
Simón Prieto Estrada 
Germioiüno Crespo de Castro 
Lucinio Calvo Rniz 
Damián Mencín Rodr íguez 
Blas Villacorta Pascual 
Padano Rodríguez Reyero 
Nicolás Garcia Antón 
Filiberto F e r n á n d e z López 
Evaristo Lanero Rodrigues 
Regino Cano Diez 
Patricio Gago Ibáñez 
Lorenzo de i» Fuente Iglesias 
Abilio Riol Gómez 
Ceferino Maraña González 
Millán Pinto Prieto 
Julio Bajo Pérez 
Esteban Merino ' .Bartolomé 
Marcos de Lucas Alvarez 
Domingo Pacho González 
Felipe Cuenca Prieto • 
Luis Caballero Elias 
Domingo Vega Pacho 
Froiláo F e r n á n d e z Alvarez 
Enrique Prieto Gallego 
Pedro Martinez Castro 
Indalecio Santa Marta Santos 
Isaac Caecallani'. Diez 
Facundo Santos y Santos 
Victorio Fe rnández Lazo 
Florencio Diez Novoa 
Froilán de Lucas Medina 
José Ajenjo Rodr íguez 
Reetituto Diez Robles 
Eustaquio.Vega Mar t ínez 
Anastasio Maraña Fernández 
Florentino Monje Llórente 
J e s ú s Gut ié r rez Olivera 
Pedro Alvalá Cuesta 
/Uauiisio Trigueros F e r n á n d e z 
Gaillermo AUatez Tocino 
Felipe Martinez Andreo 
Miguel Melóo Redondo 
Victoriano Fernández Alonso 
Pedro Amez Merino 
Eduardo Gorgojo Gorgojo 
Dionisio Borrego Nogal 
Gabriel Castillo García 
L iuren t ino Oid i s Alvarez 
Higinio Pellitero Vidal 
Agapito Martinez Ferrero 
Indalecio Alonso Maclas 
Julio González Fresno 
Bernardino Cachón Rodr íguez 
Toribio Bobino Alvarez 
Hipólito Arredondo Alvarez 
Stlvador Santa Marta Bermeja 
Benigno Ordás Martinez 
Mateo Caño Alvarez 
Florencio Ranero Fernández 
Ramiro Manga R o d r í g u e z 
Uástnlo Ruano Barrientes 
Fortunato García Barrera 
Ignacio Cas t añón Ramos 
1,5! f!f: 
m í 
b: b í j ' 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Cimanes de lo V e g a . . . . 
Idem 
Idem 
Corvillos de los ú t e r o s . 
Idem 
Idem 
Cubill ts de los Oteros . . 
Fresno de la Vega 
Idem 
Ideen 




G' sendos de k s Oteros. 
Idem 









I d e m 
í dem 





Sao Miüáu de ios CoOal .er i 
Idem i . . . 
Sautas Martas 








Toral i!« los Guzínacj',.B . . . 
Idem 





















V i l i u b r a z 
VilUicé 
Ídem 








I t e m 
Vil lamaf l iu 
Idem 




I iem , 






Baoedicto Fernández González 
F.p faoio Casado Mart ínez 
Ct.uBlaLtiuo Rodr íguez Alonso 
Eloy Bmieo tos Nava 
0 . egano Roldán Santos 
Feruando Santa Marta Matalsgin 
Salustiaoo Barrio Viejo 
Segundo F e r n á n d e z Oarpiotero 
Btuoo Marcos Rodr íguez 
Ricardo Montiel Moicos 
Felicito Murtinez Moro ' 
KU-uteriu Kuiz Juno 
Oesideiio Postor Fi-roáoílez 
Fe liando Rodr íguez Ciintarino 
Germáu Mateo» Pérez 
JÜÜLI Maftstlia toañt z 
Bauigi.o Paoiagua Uedoudo 
s.gusiiü Pdniagua Aluuso 
UrtgorKi i 'eleiMn RodrigufZ 
v a eutiu Blai Cu FIÓÍCZ 
i:abriei Ceitmio Prit.do 
Aurci ia to de Ctiriro García 
l¿sper..uz» Pellitero Ramos 
Ju^e Escanciai.n Aloi so 
(Ug-ei Alegre Obrela 
Huuuiato tíuutos Galiego 
ftdu.fu Sontos Poi ga 
Jote Gaicia Diez 
F .orBuiino Sania Marta Alvarez 
M i g u e l Rodngutz ígli-sias 
tírtiitagu B.ÜÍCO Maibá:* 
AKjauuro Amez Fernandez 
Kmiiio Prieio Garc i í 
Ltdout.ruo Moruju Santa Marta 
1.'oéiojiro R j d n g u t z Maitinez 
K . o j Caglafio Cueto 
OtOíiel Castro Riol 
Tomas Goi z á i t z San Juan 
RiUbrdo Pustraua Gonzñ¡ez . 
lü go Zapico Paetraua 
Geuaru Dios Reguera 
Bcsniu Gsrcia Pí lelo -
Qai itio Ferrero Ontvo • 
Joi .quiu ael P í l ac io Alonso 
Demetrio Pérez GoiZález -
I t i j io 'Gafzo .GüLza iez . 
Isidro oel Rio G u z m á n 
Frauc.seo P o i ^ ü ' O a ü e j o • 
isidoro Laóa Fe rnández •• 
Vicente Rab-s Ferúa'bdez 
Francisco A'teaga Hinojo 
Vaiei ia iu Carbaju Prieto 
TeuauUiiru Gastru Doadnguez 
Demetrio Feruáuuez Moi unez 
Amüs M.'íCos Fariu 
Auiuii iu Fai to 'López 
Kutido Purtes Torrecilla . 
Aujüb . e Cueto üiiiiiiíi 
tíugeiiio Gonzait^ García 
Tund ió Casado Casado 
Alise.uio A.'oí.fO Pozo 
ü o u . i i go Fidaigo García 
Marcelo Arenal .ÍIO- so 
tliíiiito Cüe.,oo A . v t r ez 
Auto . i iu Mermo tiarneutos 
Teótilu Prieto Viv..6 
Jiiuniu N JV;. Scgurauo 
PcUfo Vizáu Ti -aüLhe 
Enrique Zjtes Vidan 
Juiiau García Vara 
Viiitor Fe ruácdez kojo 
Kstauisiuo MiLturas Conejo 
Gregorio Garc ía \ loiü 
Uaimuiido Amez Méodez 
Juiiau Mart ínez Rodr íguez 
Ju t é Sorrooo Murtinez 
A ^ g e i López Puireio 
Peuio á i a e t i e z Gatzou 
Frutos UoiniDgoez Bajo 
Marcelino Pérez Sastre 
Jai i; Rodr íguez Nistal 
Abilio Vivas i l o m i e l 
Frauciscu Marco» Mart ínez 
¿ a t e b a a Barreü¡di i Alvarez 
ilu.'.uel Navoiro P¿rez 
tlliseo Navarro Gorgojo 
Qoirú'O Cadenas Moría 
Juvenal Rodr íguez Huerga 
Juan Villamandos Cadenas 
León 11 Febrero de 1908.—El Ttó- Coronel primer Jefe, Víctor Argütl l ts . 
Caja de Recluta de Astorga¿ núm. 93 
RELACIÓN nominal de los reclutas deesia Cuja, pertenecienics al reem-
plazo de 1907, y revisiones de reemplazos ai;tenores, que por haber sido 
declarados soldados pe han de incorporar para su deptinn ó Cuerpo ac 
tWo, s e g ú n Real orüeo de 7 riel fcctm.1 (Diaria Oficial l ú m . 31,) cujos 
individuos se han de presentar é concen t rac ión eu est» Coja el dia 22 
del corriente mes. 
Si 
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Llamas de la R i b e r a . . . ; . . . . 




Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
Quintana del C a s t i l l o . . . . . . 
laem 




I lem , . 








Santa Colomba de Somoza. 
Idem 
l i e m 
Idem 
Santa Marina del Rey 
Idem 


















Val de San Lorenzo. . 
Vi l laga tón 
N O M B R E S 
Enrique García E x p ó d t o 
Arseuio Gurda Garda 
Alfonso Maistro Blanco 
Ai 'ge l Alonso Rodr íguez 
Avelíoo Anas Carreto 
Domingo Riposo Alvarez 
Ricardo V f j i c o s Otero 
Joaquín Alonso Penaos 
Luis Pérez Martinfz 
M guel F i 'mie ío Toral 
Agopito Durán Gn (Fuera de cupo) 
José Feméni iez García 
Pedro Pies» Herrera 
luán Castro Cabezas 
T-motíd Alvarez M-rcos 
Tumée Pérez Campanero 
Juan García Gómez 
Daniel Marcos Lópfz 
Evaristo García Alcoba. 
Ri imundo Sarmiento López 
Felipe Suarez Gor.zaiez .. 
Urbano Ferní ludez Mar t ínez 
Mai.uei Salvadores Crespo 
Juan Martínez Carrera 
Gaspar Alonso Otero 
Francitoo Mart ínez Marcos 
Dumit'go Fraoganillo Baneitez 
Pedio Beneí tez Arce 
Evaristo Prieto Huerga 
Saimundo Mart ínez Fraog&nillo 
Aif.-edo Alonso Prieto 
Da ' id F e r n á n d e z Mendaña 
Gregorio Area López 
Francisco L'uenilus O'ez 
Vicente Gu t i é r r ez González 
José Or'dóflez Fe roández 
Tomás Pérez Komáo 
Pedro Garcia García 
Gregorio Cabezas Gtrcia 
Angel Blanco G . irc ia 
Santiago Pérez León 
Fructuoso Mart ínez Fernández 
Felipe Got.zález Gaiciai 
Ignacio González Cuesta 
Felipe García Fe rnández •. 
Pedro Pérez Usgiiz-
Bí í i l io Fe rnándfz Pé r rz 
hidoro Mart ínez Cabrera . : 
Outnir g n - F e r n á n d e z Ballesteros 
Paseual Moiáa Martínez.•- ' . ' 
Faustino Rejo Pa í t e lo 
Maii-iB G i r r i a Rodr íguez 
Felipe González Alonso 
Pedio González de la Iglesia 
Gaspar Goi zález M a n i ñ e z 
Gregorio Romáo Fernández 
Domir.'go Canseco Alvarez 
liutiuo Alotso Morán 
Lucas Pollán 
José Garcio Fuertes 
Ramón Aíler Jnau 
Ai ' g e l de la Fuente Seco 
Frnuciscú Fuente Pérez 
José Mi r t inez Romáü 
Mat i v l ZamoranoSan Román 
Antonio Calvete Gurcia 
A r g e l Carbajo Rodera 
Benito Carrera Carrera 
Aotonio Carracedo Mart ínez 
Tomás Rodr íguez Liebonii 
Raimundo Cabiliero del Rio 
José Llábana Arias 
Paulino Ares Mir t inez 
Miguel Sinchez Pérez 
José Carro Pérez 
Lorenzo Fuertes Vega 
Coustantino González Luengo 
Manuel Prieto del Kio 
José Cabero de la Fuente 
Pedro Alvarez Mar t ínez 






















































































A Y U N T A M i K N T O S 
VillfgatóD 
Id M I 










Villíires de Orvigo 
Idem 
Idem 









Alija de loe Melones 









Bastillo del Párumo 
Idem 
I l e m 
I l e m 
Idem 
(.'«strillo de la Vaidnerna.-: 
Idem"..- . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
C 8 S É r o c a j b ó ' . i . . . . . . . . . . . Y . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m » ; . . . ¿ . . . . . . ; 






Cebreufís del Rio. . . . . . . 
Idem Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IJem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ües t r i«!iB . . . . . . . . . • • 
Lugui ' t i Dulga 
Idem 
U e m .;. 
Idem 




Palbdos de la Va lduer ta . . . 
Pobladuru de Pelayoi García 




Idem . ; 
Q u m u n n del Miirco.. 




Rcgueraa de Ar r iba , . 







Ruperuolos del P á r a m o . . . . 
Idem 
Idem ' 
Son Adrián del Valle 
Idem 
San Cristóbal la Polantera. 
N O M B R E S 
Ramón Alvarez Osorio 
Francisco Pérez Péti-z 
Antooin Calvo Viloria 
Arge l García Maguz 
Francisco de Abajo Alvarez 
ALtouio (jarcia Aivarez 
Antonio Cordelo Garda 
Domingo Mart ínez Fuente 
Laureano Hidalgo Garc ía 
Hilario Mart ínez Ctbezas 
Fernando Gallego Vaca 
Dionisio Olivera Fernáudez 
Ramón Alvarez D o m í n g u e z 
Jo té Malilla Castrdlo 
Joan Mart ínez Olivera 
Domii po Poncela í e r o é n d e z 
Ju t é Concejo Grandoso 
Manuel Rieeco Goi zi lez 
JoEÓEoriquez Ai f tya ie 
Miguel Mart ínez Blanco 
José Gut ié r rez Pascual 
Avejigo Castro Moría 
José Fernández Domínguez 
Marceliano Mart ínez Fe rnández 
Ptblo Llamas Af torga 
Aniceto Prada Zotes 
Natalio Fernánoez Chamorro 
Ladislao González Tranoón 
Primit ivo Gulbán Prada 
Lnis Fidalgo (.'astrillo 
Francisco Fidalgo Beseitez 
J o í é García Anorés 
Vicente Chamorro Cabero 
Hilario Cabero Mielgo 
Cecilio Qointanilla Cantón 
Juan Chstellanos Mart'nez 
Victorio Alvaiez García 
Santiago García Alegre 
B as Castellanos Cantón , . 
Miguel Fe rnández Na vedo 
Antonio Centeno Fiórez 
José Morán ViSámbres 
Gervasio. Farifias del Rio 
Angel Bécares Blas 
Iguac ió Eaoudero Mart ínez 
Darío Rebordioos Pérez 
Domingo Iglesias;Rubio 
Benito Banez Fuente 
Adelardó Gil Casado 
Ricardo Cairo Turrado • ~ 
Juan Cano Turrado 
Domingo Casado Santos 
Joeé Remes Astorga 
Lois Casado Al fg ré 
Nicolás Péroz Mata ' 
Juan Revillo Luengo 
Simón Galváo Trapote.: 
Fraiícisco^Ferrero Grande 
Toribio Castro Mart ínez -
Eleuterio Cifsado M..ta 
Gregorio Hoerga Gorgojo 
Avelino Borrego Fernández 
Fernando Cuesta Vivas 
Leandro García Sánt-hez 
Toribio Rojo Castru 
JOEÓ Oteado Pérez 
Calixto Rodr íguez Cordero 
Guillermo Molero García 
Lorenzo Cadenas Acedo 
Gumersindo F e r n a n d e í Velera 
Juau VuleraCanal 
Antonio Alija Posado 
Mir iaüo Rubio Vallinas 
Floieecio Fernández Ramos 
Vicente S a n t a m a r í a Vidales 
Francisco Casteüo Cas taño 
Guillermo Mart ínez OrdóBez 
francisco Pérez Alonso 
Domii'go Mart ínez Rodr íguez 
Toribio Fernández Riesco 
Simón Fa lagán Bonego 
José Pontejo Fa lagán 
Manuel Meudozt Santos 
Tomas Fer t i ándrz López 
Anastasio Rodr íguez Fernández 
Juan Fernández Garabito 
Demetrio Santos Fernández 
Simeón Viejo Viejo 
Victoriano Alvarez Ferrero 
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Sao Estebao de Nogales . . 







Santa María de la I s l a . . . . , 
Idem 
jan ta María del P á r a m o . . 
Idem 
Idem 







Urdíales de! Páramo 
Idem 
Veldefuentes del P á r a m o . 
I l e m 












I d e m . . . • 
I l e m . . 
Idem. 
Idem. . . , 
Idem 
¡Jera 
í d e m . . ; 
Idem. . 
I d e m . . . . . . . . . ^ , 
I d e m . ; . . . . . . . . . 
I d e m . ; . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . v 
I d e m . . . . . • • . • • • 








































N O M B K E S 
Eusehin Fernández Cidóu 
D'ego Rabmal Vallicn's 
Martin Sao Joan Purtur 
Manuel Migoelez Usrcia 
Gui lermo Murciego García 
S imón Benavides Cuesta 
Frar.ciaco Fernandez Alvarez 
Gabriel Murciego Feroández 
Leonardo Msrtioez ReQones 
Jacinto Frade Alija 
Eunienio Pez López 
Indalecio üFarcia Chamorro 
Dionisio González Prieto 
Mi'Ximitio Cai'oicero Moráu 
Aurelio Nuevo oel Río 
Patricio Guerra de la Tor ré 
Gregorio Mantfcón Santos 
Kemigio Aseumo Santos 
Basilio Miguélez S.titos 
Antonio López Aseusio 
Hermenegildo CarreSo Oasíellaoos 
Pobló Castellanos Franco 
Froilan M i y o Castellanos 
Baldomeio de P«z B a r r a g á n 
José Alooso Cabero 
Cayetano Luengo Lobato 
Totibio Lobato Román 
Primit ivo Valderrey Valderrey 
Venancio Fernández Blanco 
Santos Catitón Blanco ' 
Sianuel Cacto A.ionso 
Lorenzo Mart ínez Mart ínez 
Aurelio Grande Bailez 
Jeciuto Merino Casado 
Maximino Maieos Bar ragán 
Baltasar Merayo Re imúaoez 
Pedro Blanco 
Rogelio Castro San JOBQ 
José Oai zález Courel 
Antonio Giroia Gut iér rez . 
Bernardo Rodríguez Fernández 
Miguel Feroáb'üe'z Pombo 
Francisco Alvarez Fuentes 
Vicente Fernández González 
J o ' é Loret zo Fierro • . 
Manuel Féroáodez Du ián 
Angel Rodr íguez Mart ínez 
Damián Vergara Alvarez 
Juan Merayo Vidal 
Jcsó Pucios Calleja 
Aiigel Sarmiento Nt iñez . 
Lorenzo González Garrido 
Guillermo Moreno Fernández 
Segundo González 
Joaquiu Lordén Fernández 
Anurés López Moran 
Manuel Rodríguez García 
Manuel Nuvo González • 
Audiés Balleateros Acebo 
Joaquín García 
Jofó Tedejo Merayo 
Rsf.el Blanco López 
Antolioo Bni-redo de Ación 
Agustm Rodr íguez Cano 
Juan Fer t .ández Prieto 
Teodoro GómfZ Basan ta 
Ambrosio Diez Lamilla 
Juan Rodríguez García 
Santiago Méndez López 
Ricardo Arias Prada 
Luciano Carrera Moro 
Eleuterio Blanco Expósi to 
Ramón Feroáodez Rodríguez 
Agus t ín Morán Voces 
Jüfé Marqués Marqués 
Cipriano López López 
Manuel Blanco Expós i to 
Domingo Fernández Bello 
Manuel Franco Garujo 
José López Mart ínez 
Gabriel Madero Liñ.ln 
Esteban Carrera 
Victnrico Alvarez González 
Manuel Kolgado López 
Balbino Garois Diez 
José Ramírez Alonso 
Nicanor Guudin Rodr íguez 
Emiliano Paez Basacta 
Benjamín Castalio Rano 
Patricio Alvarez Alvarez 
I 
asm 
I;1 ,:• i,.f; 










































































































Páramo del Sil 
Idem 
Idem 
Priaranza del Bierzo . 
Idem 
I d e m . . . . 
Ildem 
Puente de Domingo Flórez . 
Idem. . 
I d e m . . . 
I d e m . . : 
¡San Esteban de Valdneza 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
iToreno . . . . . 
Idem.... 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
























Joeé González González 
Secundino Toral Mart ínez 
Antonio Valderre; Oviedo 
LOCÍBDO Alvarez González 
Nemesio Losada Puerto 
H e r m ó p e n e s Diez Carrera 
Andrés Barrio Vega 
Antonio Carrera Rodrignez 
Mateo Carrera D o m í n g u e z 
Agus t ín Fe rnández Vocero 
[Segundo Oviedo Fé l ix 
Ignacio Perrero Garcia 
Valent ín Parrilla Garcia 
isidro Alvarez Vega 
Aquilino F e r n á n d e z Garcia 
Pedro Fe rnández Crespo 
Fél ix Ramos Fidalgo 
losé Perfecto Blanco 
Quiterio Garcia Garcia 
Frauciaco Gonzá lez Crespo 
Constantino Fardo Riesco 
Manuel Crespo Rodr íguez 
Antooio Franganillo Diez 
Andrés López Folgado 
Leoncio Fe rnández Castro 
Dionisio Morán Saleo 
Lorenzo Travieso Sáez 
Baldomero Alvarez López 
Joeé Nrgaledo González 
Isidro Alvarez Travieso 
Pedro González Garcia 
A n d r é s P é r e z P é r e z 
Domingo F e r n á n d e z Balbooa 
Juan R o d r í g u e z Alvarez 
Nicanor Gómez López 
Francisco Alvarez Blanco 
Antonio López Cobo 
Marcial Bello Prada 
Dictino F e r n á n d e z Mart ínez 
Germán Oviedo Alvarez 
Gbbino Blanco Alvarez 
Tiberio B e r m ú J e z Vázquez 
Jul ián Pérez Rodr íguez 
Juan Antonio Carbajo 
Gabriel da la C:il Rodrignez 
Paulino Garcia Rodr íguez 
Valeriano González González 
Alonso Alvarez Porras 
Nicolás González Rubial 
Ramón Ortega Alvarez 
Eladio N ú ñ e z Rodr íguez 
José Goyaoes Vega 
Manuel Garcia F e r n á n d e z 
Pedro Méndez González 
Carlos López Pombo 
Joeé Mnnteña López 
Isidro Joeé Anas 
Gabriel Barmúdez Valle 
Cayo Lsgo Franco 
Luis Sarmiento Prado 
Isidoro Rodrignez Bods.'ón 
Narciso Pérez López 
Aniceto Bálgoma Bá lgoma 
Celestioo Prado Méndez 
Renjamin C a m u ñ a s López 
Manuel Vázquez Amigo 
Vicenta Fe rnández Alvarez 
Ignacio Garcia Montaña 
Ramón Garcia Gallego 
Joeé Fe rnández Sobrado 
Manuel Rodr íguez Mar t ínez 
Pedro Goena Guerra 
13 









































































I d e m . . . 
Idem. . . . . . . 
Saucedo. . . 





I d e m ; . . . . . — 
Valle de FÍDolledo • 
I d e m . . . 
Vega de Eapinareda. . . . . . . 
I d e m . . . : . . . . . . . . . . . . - - - - - -
I d e m . . . . . . . . •• 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Vega dé Valcarce . . . . . . . . . 
I d e m / . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 
Idem.... 








Angel Rodr íguez González 
Manuel Canedo López 
José F e r n á n d e z López 
Aurelio Alba González 
Benedicto Contero Morete 
Baldomero F e r n á n d e z Lego 
laidoro Rivera Carballo 
J o s é López J áSez 
¡Joaquín Rodrignez Rodr íguez 
José Eurlquez Cubero 
Andrés F e r n á n d e z 
David Alvarez López 
Salvador Garnelo Diez 
Joeé Gago López 
Domiciano DiSairo Maclas 
Joeé Josa Mart ínez 
Rosendo Fernández Campelo. 
Juan Barrio González 
Pedro Iglesias L»go 
Angel Rodr íguez Encinas 
Joeé Voces Gómez 
Indalecio Rascado Alcán ta ra 
Darío González Corcoba 
Benjamin Méndez Arias 
Joaqu ín Guerrero Gonzá lez 
Aotuoio Mart ínez G onzá l ez 
Darío Abella Terrón 
Manuel Ou!ego R o d r í g u e z 
Dominga Bao Fuentes 
Angel Simón Ñ e i r a 
Segismundo Parada 
Virginio Gu t i é r r ez Alba 
Angel González T u ñ ó n 
Pedio Alvarez Gurdiel 
Víctor Ramón Cachón 
Manuel Mart ínez Gabela 
Graciano Gómez Ramón 
Gabriel Mar t ínez Mart ínez 
Modesto Mar t ínez Marentes 
Regino Carro Librán 
Eugenio Blanco . 
Manuel Gómez Gallardo 
'Julio Garcia Ceragido " 
Amanc ió Gómez García 
Miiouel López Rodr íguez 
Miguel F e r n á n d e z Mallo 
Antonio López Al»arez 
Daniel Gut ié r rez F e r n á n d e z 
Daniel Pérez Garc¡¡. "•• 
Domingo Garcia Rodr íguez 
Gregorio Marote R o d r í g u e z 
Pedro Pérez Moreda 
Juan Rodr íguez Garcia 
Joeé Lolb F e r n á n d e z 
Jefcús Peña Carrete 
Manuel N ú ñ e z N ú ñ e z 
Joeé Manu«l Failde 
FranciscoLuballos Santiu 
Manuel Santin tiimóo 
José Garcia Vecin 
José Fernández González 
Serafin Yebra López 
Apolinar Armesto Diaz 
Baldomero Teijelo Blanco 
Astorga 10 de Febrero de 1908.—Ei Teniente Coronel primer Jefa, León 
Gaona. 
Imp. de la Diputación provincial. 
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